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に
し
て
、
一
大
社
会
に
と
っ
て
は
大
に
有
用
で
は
あ
る
が
、
そ
の
性
質
上
そ
私
企
業
の
場
合
一
般
に
企
業
形
態
の
変
化
は
資
本
調
達
と
の
関
連
に
お
い
て
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
資
本
の
量
が
競
争
を
媒
介
に
企
業
の
優
劣
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
公
企
業
の
形
態
変
化
、
R
e
g
i
e
b
e
t
r
i
e
b
」
よ
り
「
公
共
企
業
体
P
u
b
l
i
c
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
」
に
い
た
る
独
立
化
V
e
r
s
e
l
b
s
U
i
n
d
i
g
e
n
の
傾
向
、
問
題
は
、
組
織
な
り
管
理
の
問
題
が
基
本
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
後
述
の
如
く
、
寧
ろ
資
本
が
問
題
と
さ
れ
た
が
故
に
或
る
種
の
事
業
を
国
家
の
手
で
ひ
き
う
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
資
本
の
問
題
が
公
企
業
の
湯
合
に
お
い
て
も
基
底
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
稿
は
か
か
る
視
角
か
ら
独
立
採
算
制
を
と
り
あ
げ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
国
家
資
本
の
役
割
に
つ
い
て
「
元
首
又
は
国
家
の
第
三
に
し
て
最
後
の
任
務
は
、
公
共
施
設
の
利
澗
が
個
人
又
は
少
数
の
個
人
に
対
し
て
そ
の
経
費
を
償
ふ
に
足
ら
な
い
た
め
、
個
人
又
は
少
数
の
個
人
が
そ
れ
を
作
り
又
は
維
持
独
立
採
算
制
に
つ
い
て
の
理
論
的
視
角
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
ー
国
有
鉄
道
の
湯
合
ー
~ （
寺
尾
）
寺
尾
晃
一
考
察
つ
ま
り
「
行
政
企
業
洋
(public 
に
お
け
る
5ム3
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
ー
す
る
と
は
考
へ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、
作
り
且
つ
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
ぺ
、
展
な
段
階
で
は
、
長
い
労
働
期
間
・
し
た
が
っ
て
長
時
間
に
わ
た
る
大
き
な
資
本
投
下
・
を
必
要
と
す
る
企
業
は
、
殊
に
そ
れ
が
大
規
模
で
の
み
遂
行
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、
資
本
制
的
に
は
ま
っ
た
く
経
営
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
‘
|
ー
た
と
え
ば
、
共
同
体
ま
た
は
国
②
 
家
の
費
用
で
（
昔
は
、
労
働
力
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
大
抵
は
強
制
労
働
に
よ
っ
て
）
営
ま
れ
る
道
路
や
運
河
な
ど
」
と
の
べ
て
い
る
所
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
資
本
蓄
積
が
小
で
し
た
が
っ
て
有
機
的
構
成
の
低
い
産
業
部
門
が
支
配
的
な
、
本
源
的
蓄
積
か
ら
産
業
資
本
の
支
配
に
い
た
る
段
階
で
は
、
国
家
資
本
は
平
均
利
澗
の
法
則
の
支
配
外
に
あ
っ
て
、
資
本
の
た
め
に
巨
大
な
事
業
や
有
機
的
構
成
の
高
い
事
業
を
ひ
き
う
け
て
、
社
会
的
コ
ス
ト
を
引
下
げ
、
結
果
的
に
平
均
利
澗
率
の
維
持
な
い
し
そ
の
低
下
を
阻
止
す
る
と
い
う
消
極
的
役
割
を
ひ
き
う
け
て
い
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
段
階
で
は
云
う
ま
で
も
な
く
公
企
業
の
独
立
採
算
化
1
1
独
立
化
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
財
政
依
存
に
逆
に
こ
の
段
階
の
公
企
業
の
本
質
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
資
本
の
集
積
・
集
中
の
発
展
は
一
般
に
独
占
の
形
成
、
独
占
価
格
の
設
定
に
導
く
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
企
業
の
合
理
化
要
請
に
応
じ
て
公
企
業
に
資
本
家
的
合
理
性
を
も
ち
こ
む
唯
一
の
手
段
た
る
独
立
採
算
化
の
余
地
が
与
え
ら
れ
る
に
至
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
底
的
独
占
に
お
け
る
高
い
独
占
価
格
ほ
は
じ
め
て
公
企
業
の
独
立
化
へ
の
途
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
料
金
値
上
の
必
要
性
を
み
た
す
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
余
地
を
呈
供
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
立
採
算
化
公
共
企
業
体
化
は
独
占
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
資
本
制
的
合
理
化
が
公
企
業
に
お
い
て
可
能
性
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
は
独
立
化
↓
公
共
企
業
体
化
は
行
わ
れ
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
私
企
業
で
の
合
理
化
は
競
争
過
程
に
お
い
て
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
公
企
業
の
合
理
化
は
そ
う
し
た
競
争
を
媒
介
と
す
る
も
③
 
の
で
な
い
。
こ
こ
で
必
然
的
に
公
企
業
の
本
質
が
問
題
に
な
る
訳
で
あ
る
が
、
公
企
業
は
「
個
別
資
本
の
矛
盾
の
自
己
疎
外
」
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
な
か
に
は
総
資
本
（
現
実
に
は
総
独
占
）
の
利
害
が
も
ち
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
理
化
と
い
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
制
的
生
産
が
未
発
5ム年
単
に
「
公
企
業
の
能
率
化
」
態
を
異
に
し
て
い
る
が
、
っ
て
も
総
独
占
の
独
占
利
潤
追
求
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
公
企
業
の
合
理
化
の
手
段
た
る
独
立
化
は
上
に
も
の
べ
た
如
く
必
然
的
に
公
企
業
サ
ー
ビ
ス
の
値
上
を
意
味
し
、
こ
れ
は
独
占
価
格
の
一
部
を
も
削
ぐ
可
能
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
現
実
に
は
公
企
業
の
合
理
化
が
望
ま
し
く
と
も
独
立
化
が
す
ぐ
容
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
国
ウ
ソ
n
ス
テ
ン
国
家
は
、
こ
の
資
本
主
義
の
体
制
的
危
機
に
直
面
し
て
、
社
会
的
空
費
の
負
担
と
い
っ
た
か
た
ち
で
の
間
接
的
な
資
本
支
援
手
段
で
は
迂
遠
と
し
、
そ
こ
で
国
家
は
取
的
資
本
の
循
環
過
程
に
直
接
的
に
介
入
し
、
補
助
金
、
出
投
資
の
形
で
財
政
機
構
1
1
国
家
権
力
を
通
ず
る
剰
余
価
値
の
分
配
を
行
い
、
資
本
の
相
対
的
過
剰
を
背
景
と
し
て
私
的
資
本
、
こ
の
場
合
と
り
わ
け
独
占
資
本
の
利
潤
の
不
足
を
カ
バ
ー
し
、
ま
た
独
占
利
潤
を
保
証
せ
ん
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
国
家
独
占
資
本
主
義
段
階
の
特
徴
的
形
態
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
公
企
業
形
態
と
財
政
投
融
資
形
態
へ
の
国
家
資
本
の
機
能
の
分
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
企
業
の
形
態
で
機
能
し
て
い
る
国
家
資
本
は
、
財
政
資
金
の
配
分
を
媒
介
と
し
て
、
こ
こ
に
形
態
変
化
を
要
求
さ
れ
る
に
い
た
る
。
公
共
企
業
体
ー
独
立
採
算
制
は
か
く
し
て
現
実
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
家
資
本
の
新
し
い
機
能
が
と
く
に
必
要
度
を
増
大
す
る
不
況
期
に
お
い
て
、
こ
れ
が
現
実
化
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
間
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
そ
の
財
政
的
必
要
が
中
和
さ
れ
、
ま
た
軍
備
、
戦
争
に
よ
り
そ
れ
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
各
国
の
資
本
主
義
の
具
体
的
な
あ
り
方
か
ら
も
、
現
実
的
発
現
様
一
般
的
に
は
上
述
の
如
く
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
わ
が
国
の
場
合
、
戦
前
の
日
本
資
本
主
義
の
半
封
建
的
性
格
に
よ
り
規
制
さ
れ
た
官
僚
制
の
存
在
も
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
公
共
企
業
体
の
形
成
と
い
う
こ
と
を
、
「
公
共
性
と
自
主
性
の
調
和
」
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
は
み
の
が
さ
れ
る
経
済
的
意
義
を
こ
の
編
成
替
が
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
形
態
的
特
徴
で
あ
り
え
て
も
本
質
的
特
徴
と
は
い
い
え
な
い
。
家
独
占
資
本
主
義
段
階
に
入
る
や
様
相
が
一
変
す
る
。
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
ニ
四
5ム5
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
二
五
等
に
関
す
る
予
算
は
大
蔵
省
へ
提
示
す
る
。
そ
の
他
勘
定
科
目
中
各
項
の
流
用
は
大
蔵
省
の
承
認
を
要
す
る
等
の
規
定
が
示
し
て
い
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
よ
う
に
、
大
蔵
省
の
資
本
統
制
の
立
場
を
明
確
に
う
ち
出
し
て
お
り
、
未
だ
何
ら
の
独
立
会
計
の
実
を
も
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
五
年
は
じ
め
て
国
有
鉄
道
（
新
橋
ー
横
浜
間
）
が
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
会
計
は
一
般
権
力
行
政
上
の
支
出
に
関
す
る
取
扱
と
等
し
い
取
扱
を
う
け
て
い
た
。
し
か
る
に
明
治
九
年
「
作
業
費
区
分
及
受
払
例
則
」
、
明
治
十
年
「
作
業
費
出
納
条
例
」
が
、
、
、
、
、
、
制
定
さ
れ
、
鉄
道
資
本
を
も
含
む
国
家
資
本
一
般
に
関
す
る
会
計
上
の
特
別
な
取
扱
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
尚
国
有
鉄
道
に
固
有
の
会
計
制
度
は
未
だ
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
国
有
鉄
道
に
固
有
の
会
計
制
度
が
は
じ
め
て
で
き
あ
が
り
、
前
記
の
作
業
費
区
分
及
受
払
例
則
、
作
業
費
出
納
条
例
の
支
配
外
に
た
つ
に
至
っ
た
の
は
明
治
十
八
年
の
「
鉄
道
会
計
条
例
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
計
条
例
は
、
資
本
勘
定
と
収
益
勘
定
を
区
分
し
形
式
的
に
爾
后
の
国
鉄
会
計
の
原
型
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
建
設
費
は
事
業
計
画
に
従
っ
て
大
蔵
省
が
交
付
し
、
益
金
は
大
蔵
省
へ
納
付
す
る
。
所
要
総
資
本
額
、
毎
年
度
所
要
資
本
額
及
び
益
金
つ
い
で
明
治
二
十
三
年
に
は
官
設
鉄
道
会
計
法
が
公
布
さ
れ
、
越
え
て
明
治
二
十
五
年
に
は
鉄
道
敷
設
法
の
制
定
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
(3) (2) (1) 
戦
前
に
お
け
る
国
有
鉄
道
の
独
立
会
計
の
発
展
と
そ
の
特
質
わ
れ
わ
れ
は
公
企
業
を
資
本
制
生
産
の
発
展
の
な
か
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
視
角
か
ら
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
っ
て
こ
そ
、
真
に
そ
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
そ
こ
か
ら
一
定
の
価
値
判
断
も
可
能
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
わ
が
国
に
つ
い
て
こ
の
独
立
採
算
制
の
生
成
と
展
開
を
具
体
的
に
あ
と
づ
け
て
み
た
い
。
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。
た
と
え
ば
5~6 
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
こ
の
第
四
条
は
建
設
資
本
の
調
達
は
公
債
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
、
第
九
条
は
更
に
明
治
二
十
五
年
よ
り
十
ニ
カ
年
間
に
投
下
さ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
べ
き
建
設
資
本
を
六
千
万
円
と
し
て
、
漸
次
公
債
の
募
集
に
よ
っ
て
調
達
さ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
、
国
債
に
よ
る
鉄
道
建
設
な
る
国
鉄
資
本
の
基
本
的
な
調
達
政
策
の
方
向
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
更
に
明
治
二
十
六
年
鉄
道
公
債
会
計
法
、
官
設
鉄
道
用
品
資
金
会
計
法
及
び
同
会
計
規
則
が
公
布
さ
れ
、
公
債
に
よ
る
建
設
資
金
の
調
達
、
用
品
の
処
理
運
用
に
つ
い
て
の
資
金
の
創
設
が
と
り
き
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
発
展
に
も
拘
ら
ず
、
明
治
三
十
九
年
第
二
十
二
帝
国
議
会
に
お
い
て
「
帝
国
鉄
道
、、、、
会
計
法
」
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
何
ら
の
意
味
に
お
い
て
も
独
立
会
計
と
云
う
べ
き
も
の
は
依
然
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
同
年
に
至
り
こ
の
帝
国
鉄
道
会
計
法
が
従
来
の
官
設
鉄
道
会
計
法
に
と
っ
て
か
わ
り
、
~
設
鉄
道
用
品
資
金
会
計
法
は
帝
国
鉄
道
用
品
資
金
会
計
法
と
改
め
ら
れ
、
更
に
官
設
鉄
道
用
品
資
金
会
計
規
則
は
廃
止
さ
れ
、
帝
国
鉄
道
及
同
用
品
資
金
会
計
規
則
の
制
定
を
み
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
三
十
九
年
の
帝
国
鉄
道
会
計
法
は
更
に
四
十
二
年
三
月
二
十
二
日
法
律
第
六
号
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
前
記
帝
国
鉄
道
用
品
資
金
会
計
法
は
廃
止
さ
れ
、
こ
の
改
正
帝
国
鉄
道
会
計
法
の
中
に
組
入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
て
こ
の
改
正
に
よ
っ
一
般
会
計
か
ら
の
国
有
鉄
道
会
計
の
独
立
化
が
形
式
的
に
は
一
応
の
達
成
を
み
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
収
入
を
も
っ
て
支
出
を
ま
か
な
い
益
金
を
も
っ
て
直
ち
に
建
設
改
良
資
金
に
充
当
し
得
る
如
く
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
国
鉄
の
独
立
会
計
の
端
緒
は
ま
さ
に
こ
の
「
帝
国
鉄
道
会
計
法
」
に
始
ま
り
、
昭
和
二
十
二
年
「
国
有
鉄
道
事
業
特
別
事
業
法
」
に
お
い
て
一
歩
前
進
す
る
ま
で
、
な
が
く
国
鉄
会
計
は
こ
の
帝
国
鉄
道
会
計
法
の
規
律
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
つ
ぎ
に
該
会
計
法
の
特
質
と
少
く
と
も
国
鉄
会
計
の
「
独
立
化
」
が
問
題
に
な
っ
た
限
り
に
お
い
て
そ
こ
に
働
い
て
い
る
基
本
的
な
諸
契
機
を
み
て
み
た
い
。
帝
国
鉄
道
会
計
法
（
明
治
四
十
二
年
改
正
）
の
主
要
な
諸
項
目
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
て、
第
一
条
に
お
い
て
は
「
帝
国
鉄
道
の
事
業
を
経
営
す
る
た
め
、
従
来
の
帝
国
鉄
道
資
本
及
帝
国
鉄
道
用
品
資
金
拉
将
来
投
資
す
る
（
寺
尾
）
二
六
.547 
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
二
七
し
か
し
こ
の
場
合
、
減
価
償
却
費
は
計
上
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
二
条
、
第
三
条
の
規
定
、
お
よ
び
「
本
法
に
依
り
本
会
計
に
於
て
借
入
金
を
要
す
る
場
合
に
一
般
会
計
各
特
別
会
計
ほ
其
の
資
金
に
余
裕
あ
る
と
き
は
之
に
対
し
貸
付
を
為
す
こ
と
を
得
」
と
い
う
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
所
の
実
質
的
に
独
立
採
算
制
と
は
い
え
な
い
後
述
の
如
き
か
ら
く
り
を
蔵
し
て
い
た
と
は
い
え
、
と
に
か
く
「
独
立
会
計
」
が
打
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
所
以
は
何
処
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
充
分
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
④
 
と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
見
解
に
島
恭
彦
教
授
の
見
解
が
あ
る
。
教
授
の
評
価
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
授
に
よ
れ
ば
、
先
に
み
た
如
く
明
治
二
十
五
年
の
鉄
道
敷
設
法
は
公
債
に
よ
る
建
設
資
本
の
調
達
を
う
た
っ
て
い
た
が
、
公
債
の
募
集
は
し
ば
し
ば
恐
慌
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
三
十
一
年
に
ほ
恐
慌
の
た
め
公
債
の
募
集
は
不
可
能
と
な
り
、
鉄
道
建
設
資
金
の
不
足
は
清
国
賠
償
金
よ
り
一
時
繰
換
を
う
け
て
埋
め
合
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
三
十
四
年
の
恐
慌
に
際
し
度
に
お
い
て
附
与
さ
れ
て
い
る
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
入
金
を
為
す
こ
と
を
得
」
、
定
に
於
て
歳
入
総
額
の
歳
出
総
額
に
超
過
す
る
金
額
を
益
金
と
し
稼
立
金
勘
定
に
繰
入
る
べ
き
金
額
を
控
除
し
た
る
残
額
を
資
本
勘
定
に
繰
入
る
べ
し
」
と
規
定
し
、
独
立
会
計
の
基
本
線
が
う
ち
だ
さ
れ
、
ま
た
第
十
一
条
に
は
繰
越
が
、
第
十
二
条
に
は
一
般
会
計
、
他
の
特
別
会
計
其
の
他
よ
り
の
一
時
借
入
金
、
お
よ
び
融
通
証
券
の
発
行
、
繰
替
、
年
度
内
返
還
が
規
定
さ
れ
、
自
主
性
が
あ
る
程
第
五
条
に
「
本
会
計
は
之
を
資
本
勘
定
収
益
勘
定
及
積
立
金
勘
定
に
区
分
す
」
、
第
八
条
に
「
収
益
勘
金
額
を
以
て
資
本
と
為
し
、
そ
の
歳
入
を
以
て
其
の
歳
出
に
充
て
特
別
会
計
を
設
置
す
」
と
規
定
し
、
第
二
条
に
は
「
帝
国
鉄
道
の
建
設
及
改
良
に
要
す
る
経
費
は
鉄
道
益
金
を
以
て
之
に
充
つ
但
し
鉄
道
益
金
不
足
の
場
合
に
於
て
政
府
は
本
会
計
の
負
担
に
於
て
公
債
を
発
行
し
又
は
一
般
会
計
、
他
の
特
別
会
計
そ
の
他
よ
り
借
入
を
為
す
こ
と
を
得
」
と
あ
り
、
第
三
条
に
「
本
会
計
の
負
担
に
属
す
る
公
債
叉
は
借
入
金
の
整
理
又
は
償
還
の
為
政
府
は
本
会
計
の
負
担
に
於
て
公
債
を
発
行
し
又
は
他
の
特
別
会
計
其
の
他
よ
り
借
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て
、
既
に
金
融
恐
慌
の
開
始
の
年
た
る
一
二
十
三
年
に
は
、
全
国
の
金
融
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
主
体
と
す
る
実
業
団
体
は
「
資
本
の
欠
乏
」
を
理
由
と
し
て
政
府
に
公
債
償
還
を
建
議
し
、
更
に
進
ん
で
第
四
次
伊
藤
内
閣
蔵
相
渡
辺
国
武
を
通
じ
て
、
金
融
市
場
を
圧
迫
す
る
公
債
募
集
の
打
切
り
と
公
債
に
よ
る
政
府
事
業
、
特
に
国
鉄
事
業
の
繰
延
べ
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次
期
の
第
一
次
桂
内
閣
に
、
、
、
、
、
い
た
り
、
政
府
は
所
謂
非
募
債
主
義
を
掲
げ
、
酒
税
•
砂
糖
消
費
税
・
専
売
収
入
・
地
租
・
所
得
税
等
大
凡
大
衆
課
税
を
中
心
と
す
る
租
税
の
増
徴
分
と
北
清
事
変
の
賠
償
見
込
額
の
一
部
を
も
っ
て
明
治
三
十
五
年
度
の
政
府
事
業
（
そ
の
七
0
形
は
国
鉄
事
業
）
を
賄
う
、
、
、
、
と
い
う
健
全
財
政
の
予
算
方
針
を
う
ち
た
て
、
た
め
に
鉄
道
敷
設
法
第
四
条
を
改
正
し
、
て
之
に
充
つ
」
と
い
う
但
書
を
附
し
た
の
で
あ
っ
た
。
教
授
は
、
こ
の
こ
と
は
、
「
但
し
財
政
の
都
合
に
依
り
他
の
歳
入
を
以
日
清
戦
争
後
の
わ
が
国
の
産
業
革
命
に
伴
う
資
本
主
義
の
発
展
に
も
と
づ
く
鉄
道
の
拡
張
へ
の
要
求
と
、
こ
れ
に
対
す
る
国
内
資
本
蓄
稼
の
低
位
性
に
よ
る
金
融
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
資
本
の
欠
乏
ー
—
>
非
募
債
主
義
の
矛
盾
か
ら
生
じ
た
帰
結
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
更
に
こ
の
よ
う
な
国
家
財
政
依
存
は
、
必
然
的
に
一
般
歳
入
の
上
に
立
つ
権
力
行
政
、
特
に
軍
事
行
政
と
直
接
に
競
合
関
係
に
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
国
鉄
の
拡
張
へ
の
要
求
と
矛
盾
を
生
じ
、
拡
張
を
主
張
す
る
地
主
や
産
業
資
本
家
か
ら
は
こ
の
矛
盾
の
止
揚
が
望
ま
れ
る
に
至
り
、
ま
た
国
鉄
官
僚
も
独
自
性
の
確
保
の
た
め
こ
れ
を
つ
よ
く
主
張
し
た
。
か
く
の
如
く
し
て
鉄
道
益
金
よ
り
国
鉄
建
設
資
金
を
供
給
す
る
と
い
う
独
立
会
計
1
1
独
立
採
算
制
の
構
想
が
支
持
さ
れ
て
き
た
訳
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
所
謂
ビ
ス
マ
ル
ク
的
国
有
化
の
性
格
を
濃
く
も
っ
と
は
い
え
、
鉄
道
の
拡
張
と
統
一
な
る
産
業
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
要
求
と
公
債
価
格
の
維
持
な
る
金
融
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
要
求
と
の
結
び
つ
き
を
媒
介
と
し
て
、
こ
の
独
立
会
計
の
構
想
は
鉄
道
国
有
化
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
帝
国
鉄
道
会
計
法
公
布
（
明
治
三
九
•
四
・
―
一
）
と
ほ
ぽ
時
を
等
し
く
し
て
鉄
道
国
有
法
公
布
（
同
三
九
・
―
―
-
•
三
一
）
が
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
か
く
の
如
く
教
授
に
お
い
て
は
、
独
立
会
計
の
構
想
が
国
有
鉄
道
を
と
り
ま
く
資
本
の
要
求
の
結
果
と
し
て
導
き
入
れ
ら
れ
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
ニ
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わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
鉄
公
債
（
六
億
円
以
上
）
に
み
あ
う
べ
き
こ
の
償
還
金
の
不
足
分
は
、
資 本 勘 定
オ入
鉄道資金収入 40,600,000円
鉄道益金繰入 8,473,727 
借入金 33,034,363 
雑収入 91,910 
鉄道用品及工作収入40,306,546
用品及工作収入 40,181,486 
雑収入 125,060 
オ入合計 80,906,546 
収
一
般
の
公
債
と
共
に
国
債
整
理
基
金
の
負
担
に
お
い
て
、
結
局
益
オ出
鉄道建設及改良費
建設費
改良費
鉄道用品及工作費
用品及工作費
負債償遼金
負債償還金
オ出合計
勘 定
40,500,000円
20,945,000 
19,555,000 
40,306,546 
40,306,546 
100,000 
100,000 
80,906,546 
オ入
鉄道作業収入
遅輸収入
雑収入
90,481,321円
89,431,379 
1,049,942 
オ 出
鉄道作業費
事業費
利子及債務
取扱諸費
諸払戻立替金
及欠損補填金
81,507,594円
46,754,337 
32,090,641 
2,662,616 
二
九
ら
も
同
様
な
関
係
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
巨
額
の
国
少
い
た
め
、
僅
か
十
万
円
し
か
計
上
し
て
な
い
こ
と
か
（島，「国鉄資本の問題」より。出拠，朋治大正財政史，
第四巻， 1106頁 ） 
当
然
益
金
か
ら
償
還
す
べ
き
負
債
償
遼
金
を
、
益
金
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
が
一
っ
。
ま
た
、
資
本
勘
定
に
、
金
部
な
ど
か
ら
の
借
入
が
毎
年
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
を
借
入
金
に
た
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
蔵
省
預
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に
ま
ず
注
意
が
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
業
収
入
約
九
、
0
0
0万
円
と
鉄
道
作
業
費
約
八
、
一
五
0
万
円
の
差
額
に
あ
た
る
鉄
道
益
金
繰
入
額
約
八
し
て
借
入
金
に
よ
る
と
し
て
も
）
、
そ
の
不
足
は
大
部
め
に
さ
え
も
遥
か
に
不
足
で
あ
り
（
建
設
費
は
原
則
と
五
0
万
円
は
、
改
良
費
約
一
、
九
六
0
万
円
を
賄
う
た
の
資
本
勘
定
、
収
益
勘
定
（
予
算
）
を
み
れ
ば
、
鉄
道
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
治
四
十
三
年
の
国
有
鉄
道
実
に
は
「
独
立
」
し
て
は
お
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
第
し
か
る
に
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
独
立
会
計
も
現
550 
こ
の
基
金
へ
毎
年
多
額
の
繰
入
を
な
し
つ
つ
あ
っ
た
一
般
会
計
の
負
担
に
お
い
て
償
還
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
国
鉄
会
計
の
独
立
性
が
有
名
無
実
化
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
。
そ
し
て
益
金
の
少
い
段
階
に
あ
っ
て
ほ
、
国
鉄
の
大
建
設
と
い
う
与
え
ら
れ
た
課
題
の
た
め
に
は
、
公
債
借
入
金
に
よ
る
外
な
い
が
、
結
局
鉄
道
用
品
を
喰
い
も
の
と
す
る
独
占
資
本
の
重
圧
（
た
と
え
ば
高
い
石
炭
費
）
と
借
入
資
本
の
利
子
負
担
が
明
治
・
大
正
を
一
貫
す
る
わ
が
国
の
国
鉄
経
営
の
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
益
金
は
ま
す
ま
す
食
い
こ
ま
れ
る
。
こ
こ
に
一
方
国
有
鉄
道
の
収
益
的
経
営
を
主
張
し
つ
つ
、
他
方
で
は
「
社
会
経
済
の
要
求
を
無
視
し
、
国
鉄
経
営
の
採
算
を
度
外
視
し
て
、
国
鉄
事
業
を
強
力
的
に
拡
大
」
し
た
産
業
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
そ
し
て
、
こ
の
巨
大
な
鉄
道
建
設
の
た
め
の
公
債
に
寄
生
す
る
金
融
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
自
己
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
、
独
立
化
の
「
不
実
現
」
の
問
題
を
資
本
と
の
内
在
的
連
関
に
お
い
て
把
握
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
か
か
る
連
関
に
お
い
て
、
大
正
四
年
六
月
と
大
正
十
年
四
月
の
帝
国
鉄
道
会
計
法
第
二
条
の
改
正
で
、
鉄
道
会
計
が
公
債
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
一
般
会
計
か
ら
も
借
入
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、
制
度
的
に
も
一
般
会
計
に
隷
属
す
る
至
っ
た
こ
と
、
更
に
十
一
年
度
以
降
終
戦
ま
で
の
鉄
道
益
金
の
一
般
会
計
お
よ
ぴ
臨
軍
費
へ
の
繰
入
を
把
握
せ
ん
④
 
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
④
 
島
恭
彦
、
「
日
本
資
本
主
義
の
膨
脹
期
に
於
け
る
国
鉄
資
本
の
問
題
」
（
経
済
評
論
昭
和
二
三
年
十
月
号
）
。
同
、
「
日
本
資
本
主
義
と
国
有
鉄
道
」
、
―
二
九
—
一
九
一
頁
参
照
。
こ
こ
に
お
け
る
問
題
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
ふ
る
く
よ
り
手
数
料
主
義
と
収
益
主
義
の
論
争
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
前
拙
稿
「
公
益
事
業
政
策
史
の
一
酌
」
（
商
学
論
集
第
一
巻
第
二
号
）
に
お
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
小
論
は
在
来
の
公
益
企
業
論
の
批
判
的
検
討
が
不
充
分
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
現
在
に
お
い
て
は
そ
の
ま
4
の
か
た
ち
で
は
首
肯
し
え
ぬ
面
を
も
っ
て
い
る
。
公
益
事
業
政
策
は
、
総
資
本
対
個
別
資
本
の
側
面
か
ら
把
握
し
て
の
み
真
に
現
実
を
明
か
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
が
未
成
熟
な
諸
国
で
も
「
公
共
の
利
益
」
に
名
を
か
り
た
公
益
事
業
政
策
が
存
在
し
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
実
に
は
公
益
事
業
政
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
〇
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わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
五
四
万
円
、
昭
和
三
年
一
三
、
五
八
八
万
円
、
爾
来
恐
慌
過
程
で
下
落
、
同
七
年
六
、
1
0八
万
円
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
三
年
ま
で
益
金
は
改
良
費
す
ら
ま
か
な
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
同
三
年
の
改
良
費
は
一
三
、
九
六
三
万
円
。
）
而
し
て
こ
の
間
貨
物
運
賃
は
大
正
十
年
以
降
据
置
か
れ
（
旅
客
は
大
正
九
年
よ
り
据
置
、
但
し
昭
和
五
年
に
遠
距
離
運
賃
が
一
部
改
正
）
続
け
た
二
六
0
頁）〕
策
の
主
嘩
力
は
中
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
資
本
で
な
く
独
占
資
本
で
あ
り
、
公
益
的
な
企
業
統
制
は
総
独
占
資
本
の
た
め
の
個
別
資
本
の
利
潤
追
求
の
制
約
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
別
資
本
と
し
て
の
公
企
業
に
た
い
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
公
企
業
の
場
合
公
益
的
な
統
制
は
一
義
的
に
非
営
利
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
財
政
へ
の
独
占
資
本
の
寄
生
の
仕
方
と
関
連
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
例
が
既
述
の
国
鉄
資
本
の
収
益
経
営
と
そ
の
陰
に
こ
れ
を
支
え
る
巨
額
の
財
政
負
担
で
あ
る
。
地
方
公
営
事
業
の
場
合
も
本
質
的
に
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
的
に
は
地
方
財
政
そ
の
も
の
が
、
国
家
財
政
と
の
関
連
に
お
い
て
独
占
資
本
の
収
奪
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
戦
前
の
わ
が
国
に
お
い
て
み
ら
れ
た
如
く
、
地
方
財
政
の
税
源
は
附
加
税
の
か
た
ち
で
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
下
で
は
、
地
方
自
治
体
が
そ
の
公
営
事
業
を
収
益
主
義
的
に
経
営
す
る
こ
と
の
方
が
、
そ
の
事
業
対
策
の
大
衆
的
性
格
の
故
に
収
益
主
義
的
経
営
が
変
形
さ
れ
た
大
衆
課
税
的
性
格
を
本
質
的
に
も
っ
と
こ
ろ
か
ら
、
資
本
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
合
理
的
だ
と
い
い
う
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
は
じ
め
て
所
謂
「
公
益
企
業
」
や
「
公
企
業
」
を
め
ぐ
る
諸
事
業
が
統
一
的
に
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
島
教
援
の
指
摘
さ
れ
る
如
き
事
態
は
大
体
大
恐
慌
の
時
期
ま
で
つ
づ
い
た
。
大
正
期
は
地
方
支
線
が
濫
設
を
み
た
時
期
で
⑤
 
あ
り
、
こ
の
為
軌
道
延
長
は
大
正
期
に
六
割
八
分
の
増
加
を
み
、
昭
和
七
年
に
至
り
大
正
元
年
に
比
し
倍
加
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
国
鉄
財
政
に
眼
を
む
け
れ
ば
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、
営
業
費
は
収
入
に
対
し
て
相
対
的
に
増
大
し
、
従
っ
て
営
業
係
数
は
大
正
元
年
に
お
け
る
四
割
六
分
三
厘
に
比
し
昭
和
三
年
で
は
五
割
六
分
八
厘
と
悪
化
、
爾
後
悪
化
を
続
け
、
ま
た
利
子
負
担
が
昭
和
三
年
で
総
収
入
か
ら
営
業
費
を
差
引
い
た
粗
剰
余
の
三
五
彩
、
総
収
入
の
一
五
彩
〔
紙
田
氏
に
よ
れ
ば
標
準
は
二
•
五
形
（
紙
田
、
最
新
鉄
道
会
計
、
と
い
う
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
い
た
点
と
相
ま
っ
て
、
益
金
を
し
て
大
正
元
年
一
、
九
六
三
万
円
、
同
十
年
―
-
、
五
552 
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
こ
と
を
併
せ
考
慮
す
れ
ば
4
益
金
の
繰
入
に
よ
る
特
有
資
本
の
漸
増
に
拘
ら
ず
、
同
九
年
ま
で
借
入
資
本
（
同
七
年
で
借
入
金
が
な
く
な
り
公
債
が
主
と
な
っ
た
が
）
が
使
用
資
本
の
過
半
数
を
占
め
、
同
年
で
は
特
有
資
本
一
八
九
、
⑧
 
一
九
二
、
一
三
一
万
円
を
算
し
て
い
た
所
以
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
満
洲
事
変
以
後
の
戦
争
準
備
過
程
で
の
益
金
の
増
大
は
同
十
年
以
降
借
入
資
本
よ
り
も
特
有
資
本
の
比
重
を
大
な
ら
し
め
た
。
そ
し
て
同
十
一
年
よ
り
前
述
の
逆
方
向
の
繰
入
が
行
わ
れ
る
⑨
 
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
恐
慌
と
こ
れ
に
つ
ゞ
く
戦
争
準
備
体
制
転
化
を
境
に
し
て
、
国
鉄
財
政
は
、
以
前
は
「
独
立
化
」
に
程
遠
く
、
以
降
は
「
独
立
化
」
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
も
云
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
そ
の
よ
う
な
独
立
化
は
何
ら
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
た
の
は
、
今
ま
で
み
た
如
き
国
鉄
が
独
立
化
へ
の
現
実
的
基
礎
を
欠
い
て
い
た
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
巨
大
な
借
入
資
本
が
国
鉄
に
向
け
ら
れ
得
た
事
態
の
存
在
が
ま
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
は
、
第
二
次
大
戦
後
と
異
な
り
、
財
政
資
金
の
試
企
業
投
融
資
と
い
っ
た
独
占
資
本
の
収
奪
の
一
形
態
た
る
全
面
的
恒
常
的
な
国
家
資
金
の
動
員
と
い
う
事
態
は
未
だ
存
在
＂̂r 
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
二
年
恐
慌
に
際
し
て
の
「
救
済
」
は
交
付
公
債
に
よ
っ
た
し
、
又
大
恐
慌
に
伴
う
農
村
救
済
の
た
め
の
昭
和
七
、
八
、
九
年
の
所
謂
「
時
局
匡
救
費
」
は
こ
の
三
ヵ
年
間
で
総
額
六
億
円
、
各
年
二
億
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
内
務
省
分
は
道
路
・
治
水
・
港
湾
•
水
道
敷
設
等
の
土
木
費
に
つ
か
わ
れ
、
農
林
省
分
は
開
墾
・
林
道
開
設
・
暗
渠
・
排
水
等
の
農
業
振
興
に
つ
か
わ
れ
た
が
、
内
務
省
予
算
は
す
べ
て
で
同
六
年
一
三
、
六
0
0万
円
で
あ
っ
た
の
が
、
匡
救
費
支
出
の
行
わ
れ
た
同
七
年
で
は
二
一
、
九
0
0万
円
（
内
経
常
費
四
、
九
0
0万
円
、
臨
時
費
一
、
七
0
0万
円
）
に
す
ぎ
ず
、
農
林
省
予
算
は
、
同
六
年
五
、
五
0
0
万
円
、
同
七
年
九
、
九
0
0万
円
（
内
臨
時
費
七
、
1
0
0万
円
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
他
方
同
六
年
の
一
般
会
計
総
額
は
一
四
七
、
l
 
咀
六
0
0万
円
、
同
七
年
一
九
五
、
0
0
0万
円
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
比
重
を
う
か
が
い
え
よ
う
ま
た
公
共
事
業
費
に
相
当
す
る
（
寺
尾
）
一
九
0
万
円
に
対
し
、
借
入
資
本
は
553 
題
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
寺
尾
）
も
の
を
み
て
も
、
同
五
年
よ
り
同
九
年
の
平
均
で
一
般
会
計
の
九
•
五
彩
、
一
般
会
計
の
一
五
•
五
％
、
同
年
の
財
政
投
融
資
は
同
じ
く
三
・
八
％
、
翌
皿
二
十
六
年
で
は
公
共
事
業
費
は
一
六
・
八
％
、
財
政
投
融
資
は
一
―
•
八
％
を
占
め
て
い
る
。
同
二
十
八
年
度
の
公
共
事
業
費
は
一
、
九
六
一
億
円
、
財
政
投
融
資
は
三
、
0
1
―
億
円
、
合
計
四
、
九
七
二
億
円
と
な
り
、
財
政
投
融
資
の
大
き
か
っ
た
同
二
十
六
年
で
は
、
引u
 
そ
れ
は
三
、
五
三
七
億
円
を
算
し
国
庫
歳
出
総
額
の
三
五
・
三
彩
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
の
対
比
で
戦
前
と
戦
後
の
国
家
資
本
の
機
能
の
容
態
が
い
ち
ぢ
る
し
い
ち
が
い
を
も
つ
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
戦
前
に
あ
っ
て
は
戦
後
に
現
れ
て
き
た
如
き
国
家
資
本
の
新
し
い
重
要
性
は
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
。
従
っ
て
こ
の
面
か
ら
の
「
独
立
化
」
の
要
請
は
あ
ま
し
て
満
洲
事
変
勃
発
と
と
も
に
軍
備
拡
充
と
産
業
の
軍
事
的
編
成
、
そ
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
所
謂
財
源
論
の
余
地
ハ
出
H
"
i
 
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
公
債
収
入
が
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
も
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
国
鉄
財
政
が
大
き
な
黒
字
を
生
め
ば
生
む
程
、
か
え
っ
て
独
立
化
の
方
向
に
で
な
く
、
逆
の
財
源
論
即
ち
一
般
会
計
乃
至
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
へ
の
国
鉄
益
金
繰
入
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
国
鉄
官
僚
と
独
占
資
本
の
結
び
つ
き
の
下
で
は
独
立
採
算
制
は
大
き
な
問
と
こ
ろ
で
、
た
だ
こ
の
間
、
「
輸
送
実
費
調
査
委
員
会
」
（
昭
和
十
年
一
月
）
が
設
置
さ
れ
、
は
じ
め
て
組
織
的
な
鉄
道
原
価
計
算
，
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が
研
究
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
恐
慌
を
介
し
て
の
経
費
圧
縮
の
為
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
同
十
一
年
頃
よ
り
、
益
金
の
一
般
会
計
・
臨
軍
費
へ
の
繰
入
と
共
に
、
減
価
償
却
が
国
会
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
結
局
実
現
を
み
な
か
っ
た
。
国
鉄
官
僚
は
改
良
費
に
減
価
償
却
û 
が
含
ま
れ
て
お
り
あ
ら
た
め
て
制
度
化
す
る
必
要
が
な
い
と
の
立
湯
を
と
っ
た
の
で
あ
る
而
し
て
こ
の
際
減
価
償
却
が
と
り
あ
げ
ら
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
り
う
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
は
、
同
二
十
五
年
で
公
共
事
業
費
は
一
、
01
―10億
円
、
一
六
、
五
0
0万
円
の
み
。
こ
れ
に
対
し
戦
後
に
お
い
て
55年
れ
た
所
以
ほ
益
金
の
増
大
な
る
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
い
た
結
果
で
あ
り
、
ま
た
天
皇
制
官
僚
と
独
占
資
本
の
野
合
の
結
果
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
旧
態
依
然
た
る
帝
国
鉄
道
会
計
昭
和
八
年
、
鉄
道
要
覧
参
照
。
昭
和
十
三
年
、
鉄
道
要
覧
参
照
。
昭
和
1=+
―
年
、
鉄
道
要
覧
参
照
。
昭
和
十
三
年
、
鉄
道
要
覧
参
照
、
国
鉄
、
日
本
陸
運
十
年
史
、
第
二
巻
、
四
五
六
頁
風
早
、
日
本
財
政
論
、
一
＝
ニ
ー
ニ
ニ
五
頁
牧
野
輝
智
、
日
本
財
政
論
、
一
0
一
頁
以
下
参
照
。
東
洋
経
済
新
報
社
刊
、
日
本
財
政
読
本
、
一
八
一
頁
。
大
内
・
有
沢
・
相
原
共
編
、
国
家
資
金
、
ー
ニ
頁
前
掲
、
日
本
財
政
読
本
、
一
三
頁
。
中
島
勇
次
、
鉄
道
原
価
計
算
、
九
二
頁
以
下
参
照
。
紙
田
千
鶴
雄
、
最
新
鉄
道
会
計
、
九
二
頁
以
下
参
照
。
し
か
も
尚
現
実
化
し
な
か
っ
た
の
は
独
立
化
の
基
礎
条
件
を
欠
い
て
戦
後
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
展
開
次
に
掲
げ
る
年
表
は
戦
後
の
国
鉄
会
計
制
度
の
変
遷
を
示
す
主
要
な
指
標
を
か
か
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
最
初
に
戦
後
の
国
鉄
会
計
制
度
の
展
開
と
そ
の
特
徴
を
一
瞥
し
よ
う
。
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法
が
依
然
国
鉄
会
計
を
規
律
し
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
四
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同同同同同
二
十
五
年
五
月
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
年
十
月
二
十
七
年
十
月
二
十
八
年
八
月
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
同同同 同
二
十
三
年
十
二
月
二
十
四
年
五
月
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
年
十
二
月
同 同 同 同 同 同 同
二
十
二
年
三
月
二
十
二
年
四
月
―
-+1一
年
四
月
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
年
1
一月
1
+―
―
一
年
七
月
二
十
三
年
十
二
月
昭
和
二
十
一
年
八
月
同
一
十
二
年
一
月 年
（
寺
尾
）
一五
第
一
回
鉄
道
会
議
の
国
鉄
会
計
改
革
に
関
す
る
答
申
会
計
制
度
専
門
委
員
会
の
第
一
次
答
申
国
有
鉄
道
事
業
特
別
会
計
法
公
布
（
四
・
一
施
行
、
法
律
第
四
0
号
）
〔
現
金
主
義
よ
り
発
生
主
義
へ
〕
鉄
道
会
計
事
務
規
程
（
達
第
一
七
五
号
）
国
有
鉄
道
運
送
原
価
計
算
規
則
（
二
五
•
三
月
末
ま
で
実
施
〕
国
有
鉄
道
事
業
特
別
会
計
令
（
政
令
第
三
一
六
号
）
会
計
制
度
専
門
委
員
会
の
第
二
次
答
申
国
有
鉄
道
運
賃
法
（
法
律
第
一
―
二
号
）
〔
原
価
補
償
主
義
な
ど
運
賃
四
原
則
の
呈
示
）
日
本
国
有
鉄
道
法
（
法
律
第
二
五
六
号
）
〔
公
共
企
業
体
の
創
設
。
し
か
し
い
ま
だ
財
政
法
・
会
計
法
・
国
有
財
産
法
•
国
有
鉄
道
事
業
特
別
会
計
法
な
ど
国
の
会
計
を
規
律
す
る
法
令
が
適
用
さ
れ
、
経
理
上
の
改
善
が
み
ら
れ
な
い
〕
（
六
・
一
よ
り
施
行
）
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
（
法
律
第
二
五
七
号
）
日
本
国
有
鉄
道
法
施
行
法
（
法
律
一
0
五
号
）
お
よ
び
施
行
令
（
政
令
第
一
―
1一号）
独
立
採
算
制
推
進
委
員
会
設
置
。
「
国
有
鉄
道
独
立
採
算
制
実
施
要
綱
」
作
成
（
二
四
・
ー
ニ
）
国
鉄
法
一
部
改
正
（
法
律
第
二
六
二
号
）
。
〔
国
の
会
計
を
規
律
す
る
法
令
の
適
用
が
廃
止
さ
れ
、
公
共
企
業
体
と
し
て
の
財
務
会
計
制
度
樹
立
〕
政
府
追
加
出
資
の
た
め
の
国
鉄
法
一
部
改
正
（
法
律
第
一
六
0
号）
国
鉄
法
施
行
令
一
部
改
正
〔
予
算
・
決
算
・
資
金
関
係
の
規
定
の
整
備
〕
国
鉄
法
施
行
令
一
部
改
正
〔
鉄
道
債
権
発
行
手
続
の
規
定
〕
日
本
国
有
鉄
道
会
計
規
程
（
国
鉄
公
示
第
三
三
七
号
）
国
鉄
法
一
部
改
正
（
法
律
一
四
八
号
）
〔
財
務
会
計
制
度
に
大
改
正
が
加
え
ら
れ
、
予
算
・
決
算
・
浚
金
な
ど
の
面
に
お
い
表
556 
二
十
八
年
て
国
鉄
の
企
業
性
と
自
主
性
が
拡
大
さ
れ
た
〕
国
鉄
法
一
部
改
正
に
と
も
な
い
、
国
鉄
法
施
行
令
の
一
部
改
正
〔
予
算
・
決
算
・
資
金
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
〕
さ
て
後
述
の
如
く
終
戦
後
、
未
曽
有
の
赤
字
に
直
面
し
て
、
国
鉄
経
営
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
の
解
決
の
方
向
を
見
出
す
た
め
に
早
く
よ
り
会
計
制
度
の
企
業
会
計
化
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
田
減
価
償
却
制
度
の
創
設
、
図
用
品
資
金
の
不
定
額
制
の
採
用
、
③
赤
字
融
資
の
法
制
化
、
の
三
点
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
③
は
便
宜
的
で
あ
り
、
山
図
は
従
来
の
帝
国
鉄
道
会
計
法
に
と
っ
て
根
本
的
改
正
を
意
味
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
部
分
的
な
修
正
で
な
し
に
む
し
ろ
会
計
制
度
の
全
面
的
改
正
が
必
りHu
 
要
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
前
記
年
表
に
み
る
如
く
昭
和
二
十
一
年
七
月
第
一
回
鉄
道
会
議
は
、
運
輸
大
臣
の
輸
送
力
の
整
備
及
び
鉄
道
財
政
の
収
支
改
善
方
策
等
に
つ
い
て
の
諮
問
に
答
え
、
鉄
道
会
計
制
度
改
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
「
現
在
の
会
計
制
度
は
、
金
銭
出
納
を
基
調
と
し
た
い
わ
ゆ
る
官
庁
会
計
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
至
急
に
改
革
し
て
財
産
計
算
、
損
益
計
算
、
原
価
計
算
を
明
か
に
し
、
予
算
制
度
に
も
所
要
の
改
革
を
加
え
、
決
算
に
重
点
を
お
く
こ
と
と
し
、
減
価
償
却
制
度
も
確
立
し
て
、
独
立
事
業
会
計
e
 
nu 
と
し
て
の
特
色
を
発
揮
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
具
体
化
の
た
め
太
田
哲
三
、
黒
沢
清
、
佐
藤
孝
一
等
の
諸
氏
を
加
え
會
大
蔵
省
、
会
計
検
査
院
の
関
係
官
吏
、
実
業
家
等
の
構
成
す
る
会
計
制
度
専
門
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
餅
し
て
同
委
員
会
は
、
現
金
主
義
に
代
る
に
発
生
主
義
会
計
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
を
基
幹
と
し
て
二
回
に
亙
る
答
申
が
行
っ
た
が
、
そ
の
意
見
に
徴
し
て
も
次
の
諸
事
項
を
改
正
す
る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
が
国
鉄
当
局
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
即
ち
、
山
発
生
主
義
会
計
原
則
、
図
従
来
の
金
銭
・
物
品
・
財
産
を
別
個
の
会
計
で
数
量
本
位
に
整
理
す
る
官
庁
会
計
方
式
を
改
め
、
こ
れ
ら
を
一
個
の
綜
合
会
計
で
経
済
価
値
的
に
一
元
経
理
す
る
企
業
会
計
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
、
③
勘
定
体
系
を
合
理
化
し
、
資
産
・
負
債
・
資
本
・
損
益
・
中
間
及
び
付
替
勘
定
に
改
め
る
こ
と
、
山
複
式
簿
記
の
採
用
、
⑤
原
価
計
算
制
度
の
合
理
化
、
⑥
従
来
の
予
算
制
度
を
二
分
し
て
、
同
十
月
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
一六
557 
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
七
国
会
予
算
と
内
部
予
算
と
の
二
種
の
予
算
制
度
に
す
る
と
と
も
に
、
予
算
の
弾
力
性
を
確
保
す
る
、
m年
末
の
整
理
期
間
の
廃
止
、
⑧
赤
字
借
入
の
可
能
化
、
⑨
翌
年
度
に
わ
た
る
一
時
借
入
金
の
借
換
を
認
め
、
資
金
繰
り
の
弾
力
性
を
確
保
す
る
こ
と
、
皿
鉄
道
債
券
の
発
行
等
民
間
か
ら
の
資
金
調
達
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
仰
資
金
の
銀
行
管
理
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
金
の
商
事
的
運
用
を
は
か
る
こ
と
、
⑫
支
出
官
払
と
繰
替
払
と
を
一
元
化
す
る
特
殊
の
繰
替
払
制
度
の
創
設
等
出
納
制
度
の
合
理
化
、
⑬
用
品
経
費
（
貯
蔵
品
取
扱
費
）
そ
の
他
中
間
勘
定
の
経
費
の
回
収
又
は
振
替
に
つ
い
て
は
、
原
価
計
算
の
正
確
及
び
決
算
の
迅
速
化
に
役
立
つ
よ
う
に
、
従
来
の
実
績
割
掛
制
又
は
決
算
割
掛
制
を
改
め
て
、
予
定
割
掛
率
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
、
⑲
用
品
資
金
を
従
来
の
固
定
額
制
か
ら
不
定
額
制
に
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
貯
蔵
品
の
購
入
及
び
保
有
の
弾
力
性
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
不
実
の
決
算
を
防
止
す
る
こ
と
、
⑮
減
価
償
却
制
度
の
創
設
、
⑯
間
接
費
を
含
ま
な
い
国
有
財
産
と
そ
れ
を
含
ん
だ
固
定
財
産
と
の
二
重
整
理
を
や
め
整
理
を
一
元
化
す
る
こ
と
、
閻
⑳
 
交
通
銀
行
の
設
立
、
で
あ
っ
た
。
い
ま
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
昭
和
二
十
二
年
三
月
公
布
を
み
た
国
有
鉄
道
事
業
特
別
会
計
法
及
び
同
二
十
二
年
十
二
月
公
布
国
有
鉄
道
事
業
特
別
会
計
令
に
盛
ら
れ
た
考
え
方
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
法
律
に
お
け
る
改
革
の
要
点
は
n
3
 
（
第
三
巻
）
の
著
者
の
要
約
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
左
記
の
如
く
で
あ
る
。
「
日
本
陸
運
十
年
史
」
会
計
整
理
方
式
の
改
正
⑱
発
生
主
義
会
計
の
採
用
、
⑮
資
本
・
収
益
・
用
品
の
三
勘
定
制
が
廃
止
さ
れ
、
資
産
勘
定
・
資
本
勘
定
・
負
債
勘
定
・
損
益
勘
定
及
び
工
事
勘
定
そ
の
他
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
中
間
勘
定
が
設
け
ら
れ
た
、
c
複
式
簿
記
法
の
採
用
③
会
計
運
営
面
に
お
け
る
改
正
⑱
予
算
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
オ
出
予
算
に
お
い
て
は
総
係
費
、
業
務
費
、
建
設
改
良
費
の
三
大
区
分
と
し
、
彼
此
流
用
の
制
限
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
予
算
総
則
に
オ
入
が
増
加
し
た
湯
合
に
は
、
こ
の
業
務
量
の
増
加
に
対
応
し
て
、
必
要
な
経
費
の
支
558 
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
、
こ
の
弾
力
条
項
の
制
定
に
よ
り
、
予
算
総
額
の
自
動
的
増
額
の
方
途
が
講
ぜ
ら
れ
た
。
⑮
決
算
は
発
生
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
整
理
す
る
結
果
、
従
来
の
出
納
整
理
期
限
を
廃
止
し
て
、
決
算
の
迅
速
化
を
は
か
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
上
半
期
仮
決
算
を
行
い
常
に
経
営
状
態
が
把
握
で
き
る
よ
う
改
正
さ
れ
た
。
な
お
財
産
は
従
来
国
有
財
産
と
固
定
資
産
の
二
本
建
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
が
、
鉄
道
財
産
と
し
て
一
元
化
さ
れ
、
金
銭
物
品
と
と
も
に
決
算
の
一
節
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
c
減
価
償
却
制
度
に
つ
い
て
は
間
接
法
に
よ
る
総
合
償
却
が
実
施
さ
れ
た
。
資
金
の
調
達
方
法
営
業
上
の
赤
字
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
、
従
来
そ
の
都
度
法
案
を
議
会
に
提
出
し
た
が
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
の
都
度
借
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
容
易
化
さ
れ
た
。
ま
た
一
時
借
入
金
は
、
こ
の
会
計
の
特
別
の
性
格
に
か
ん
が
み
、
特
に
一
カ
年
度
に
限
っ
て
は
い
る
が
、
年
度
越
し
の
借
入
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
先
に
あ
げ
た
改
革
の
諸
事
項
と
こ
の
法
律
を
対
比
し
て
そ
の
制
度
的
特
徴
を
み
て
み
よ
う
。
紙
田
氏
は
そ
の
著
書
の
中
四
で
「
UOl‘
皿
、
聞
の
資
金
関
係
の
改
正
項
目
が
実
現
し
な
か
っ
た
外
は
、
概
ね
、
あ
る
程
度
の
実
現
に
成
功
し
た
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
実
現
し
な
か
っ
た
」
点
が
財
務
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
法
律
の
性
格
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
い
ま
少
し
く
詳
細
に
の
べ
れ
ば
、
田
国
鉄
会
計
制
度
を
企
業
会
計
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
益
の
発
生
を
明
確
化
す
、
、
、
、
、
、
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
制
度
と
し
て
発
生
主
義
が
と
ら
れ
る
以
上
、
必
然
に
、
他
方
で
は
現
実
に
国
会
の
予
算
、
決
算
科
目
は
財
政
法
の
制
約
を
う
け
て
現
金
主
義
の
勘
定
体
系
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
勘
定
体
系
の
二
重
制
度
が
制
度
上
必
然
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
原
価
計
算
の
合
理
化
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
と
、
そ
の
こ
と
自
体
制
度
と
し
て
合
理
的
な
決
算
の
確
立
を
要
求
し
、
そ
の
た
め
に
は
業
務
機
関
別
の
勘
定
体
系
の
編
成
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
勘
定
体
系
が
一
本
で
こ
の
ま
ま
国
会
に
(3) 
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
奨
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
八
559 
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わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
九
つ
い
で
赤
字
の
た
め
の
財
政
補
提
示
さ
れ
れ
ば
全
く
弾
力
的
な
運
営
が
で
き
ず
、
こ
の
点
か
ら
も
勘
定
体
系
の
二
重
制
度
と
い
う
形
態
が
必
要
化
し
て
く
る
、
発
生
主
義
と
現
金
主
義
が
現
実
に
は
共
存
し
て
い
る
形
態
が
生
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
定
の
目
標
が
設
定
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
こ
こ
に
相
関
連
し
て
一
連
の
会
計
制
度
な
る
も
の
が
構
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
。
図
「
流
用
」
1
1
弾
力
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
融
通
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
謂
わ
ば
資
金
効
率
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
効
率
化
は
実
質
的
に
は
次
の
赤
字
補
填
の
効
率
化
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
③
赤
字
補
填
の
容
易
化
。
蓋
し
巨
大
な
赤
字
に
直
面
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
本
当
に
損
失
な
の
か
利
益
な
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
給
を
効
率
的
に
使
用
す
べ
く
一
部
自
主
性
を
与
え
、
他
方
で
は
鉄
道
債
券
の
自
主
的
発
行
す
ら
許
さ
ず
、
財
務
の
自
主
性
は
極
め
て
制
限
し
て
消
極
的
な
も
の
と
な
し
、
逆
に
か
な
り
つ
よ
い
予
算
統
制
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
れ
が
事
業
特
別
会
計
法
の
本
来
的
な
制
度
的
特
徴
な
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
紙
田
千
鶴
雄
、
最
新
鉄
道
会
計
、
六
ー
七
頁
中
島
勇
次
、
鉄
道
原
価
計
算
、
一
―
五
頁
紙
田
、
同
上
、
一
0
ー
ニ
五
頁
紙
田
、
同
上
、
七
ー
九
頁
国
鉄
、
日
本
陸
運
十
年
史
（
第
三
巻
）
、
九
八
四
ー
五
頁
紙
田
、
同
上
、
九
頁
さ
て
こ
の
法
律
に
つ
い
で
国
鉄
会
計
制
度
の
発
展
に
お
け
る
―
つ
の
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
公
布
（
翌
年
六
月
一
日
施
行
）
の
「
日
本
国
有
鉄
道
法
」
で
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
に
よ
っ
て
公
共
企
業
体
た
る
国
鉄
が
は
じ
め
て
発
足
を
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
衆
知
の
よ
う
に
該
法
律
は
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
付
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
書
簡
に
直
接
の
源
を
お
い
て
い
る
も
つ
ま
り
560 
④
現
金
の
預
入
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
市
中
銀
行
を
利
用
す
る
③
利
益
の
第
一
次
的
処
分
と
し
て
、
こ
れ
。
期
借
入
金
及
び
一
時
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
有
鉄
道
は
市
中
銀
行
そ
の
他
民
間
か
ら
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
閾ヽ
の
で
あ
っ
て
（
政
府
部
内
に
お
け
る
こ
れ
に
先
行
し
た
改
組
論
議
は
こ
こ
で
は
関
説
し
な
い
）
主
と
し
て
国
家
公
務
員
労
働
者
の
カ
の
分
裂
を
策
し
た
こ
の
書
簡
の
影
響
を
う
け
、
む
し
ろ
同
時
提
出
さ
れ
た
「
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
」
の
前
提
と
し
て
早
々
に
形
だ
け
整
え
た
と
い
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
会
計
•
財
務
に
つ
い
て
は
何
ら
の
改
善
も
な
さ
れ
ず
後
に
み
お
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
国
鉄
法
第
三
十
六
条
）
。
す
な
わ
ち
損
益
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
三
条
で
「
政
府
は
、
日
本
国
有
鉄
道
に
損
失
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
損
失
の
額
を
限
度
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
日
本
国
有
鉄
道
は
、
経
営
上
利
益
金
を
生
じ
た
と
き
は
、
別
に
予
算
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
政
府
の
一
般
会
計
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
借
入
金
に
つ
い
て
は
同
法
第
四
十
四
条
で
「
日
本
国
有
鉄
道
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
政
府
か
ら
長
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
財
務
上
の
自
主
性
の
欠
除
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
組
織
の
上
の
自
主
性
が
附
与
さ
れ
て
い
て
も
機
能
の
自
由
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
該
法
は
本
質
的
に
事
業
特
別
会
計
法
と
同
様
な
制
度
的
段
階
に
あ
る
と
云
え
よ
う
。
つ
い
で
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
と
二
十
八
年
八
月
に
行
わ
れ
た
国
鉄
法
の
重
要
な
改
正
お
よ
び
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
一
連
の
法
令
は
独
立
採
算
制
の
発
展
史
に
お
け
る
画
期
的
な
一
鮪
で
あ
り
、
ド
ッ
ヂ
・
ラ
イ
ン
以
降
の
国
鉄
財
政
の
展
開
の
方
向
を
反
映
し
ま
た
そ
れ
に
法
的
根
拠
を
附
与
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
反
映
・
制
度
化
は
漸
次
的
に
現
れ
た
。
ま
ず
二
十
四
年
十
二
月
改
正
の
主
要
点
を
あ
げ
る
と
、
山
財
政
法
・
会
計
法
等
国
の
会
計
法
令
の
準
用
を
免
れ
た
こ
と
（
三
六
条
）
、
②
予
算
の
執
行
面
に
お
い
て
、
大
幅
に
弾
力
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
三
九
条
の
三
2
)
、
を
繰
越
損
失
の
補
填
に
充
当
す
る
途
が
開
か
れ
た
こ
と
（
四
一
条
）
、
（
寺
尾
）
四
〇
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わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
寺
尾
）
こ
れ
を
政
府
の
一
般
会
計
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
四
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
四
一
条
2
項
）
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
二
十
八
年
改
正
で
は
、
「利
四
年
改
正
で
利
益
は
繰
越
損
失
の
補
て
ん
に
充
て
（
四
一
条
）
、
「
な
お
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
別
に
予
算
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
の
七
）
、
流
用
が
拡
大
さ
れ
（
支
出
予
算
の
各
項
の
金
額
の
彼
我
流
用
）
（
三
九
条
の
一
四
）
、
ま
た
利
益
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
二
十
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
れ
ば
た
り
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
を
改
め
、
法
律
を
も
っ
て
、
国
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
と
し
た
こ
と
（
四
六
条
）
。
こ
れ
ら
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
尚
不
徹
底
な
点
は
二
十
八
年
改
正
で
前
進
せ
し
め
ら
れ
た
。
二
十
八
年
改
正
で
は
と
く
に
数
事
業
年
度
に
わ
た
る
継
続
費
に
つ
い
て
一
度
国
会
の
承
認
を
う
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
さ
れ
（
三
九
条
益
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
利
益
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
を
損
失
の
補
て
ん
に
あ
て
、
な
お
利
益
の
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
利
益
積
立
金
と
し
て
積
（
四
一
条
）
と
改
め
ら
れ
、
国
鉄
内
の
資
本
蓄
積
へ
の
途
が
制
文
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
立
採
算
制
の
実
質
が
、
二
十
四
年
、
二
十
八
年
の
両
度
の
改
正
で
制
度
上
着
実
に
か
な
り
高
度
に
整
備
さ
れ
て
き
て
日
本
国
有
鉄
道
設
立
準
備
委
員
会
、
公
共
企
業
体
日
本
国
有
鉄
道
、
第
二
篇
日
本
国
有
鉄
道
法
制
定
に
至
る
経
過
ー
経
営
形
態
論
議
の
推
移
、
参
照
。
さ
て
か
か
る
戦
後
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
制
度
論
的
展
開
の
基
盤
と
な
っ
た
国
鉄
の
財
政
の
実
態
は
ど
う
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
終
戦
直
後
に
お
け
る
国
鉄
財
政
の
実
態
を
最
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
も
の
は
第
二
表
に
み
る
よ
う
な
営
業
係
数
（
営
業
費
／
営
業
収
入
）
の
悪
化
、
す
な
わ
ち
財
政
の
赤
字
化
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
低
コ
ス
ト
を
支
え
る
べ
き
低
運
賃
政
策
と
、
独
占
資
本
の
た
め
の
イ
ソ
フ
レ
政
策
の
結
果
、
即
ち
、
さ
ら
に
こ
れ
を
内
容
的
に
云
え
ば
国
鉄
に
寄
生
す
る
独
占
資
本
の
イ
ン
フ
レ
利
潤
獲
得
の
途
が
開
か
れ
た
こ
と
（
四
二
条
）
、
固
鉄
道
債
券
の
発
行
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
（
四
二
条
の
二
）
、
⑥
重
要
な
る
財
産
の
処
分
は
、
562 
債
（
予
算
ほ
借
入
金
零
、
資
本
勘
定
へ
の
益
金
繰
入
四
・
五
二
億
円
、
公
債
募
集
金
五
•
O
九
聾
億
円
）
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
同
じ
く
二
十
一
年
度
に
は
、
四
二
・
O四
億
円
の
借
入
金
が
な
さ
れ
（
収
益
勘
定
収
入
の
三
八
形
に
の
ぼ
る
）
や
う
や
く
営
業
費
の
赤
字
を
カ
バ
ー
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
為
資
本
勘
定
へ
の
益
金
繰
入
は
不
可
能
と
な
り
、
資
本
勘
定
収
入
は
公
債
依
存
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、
敗
戦
の
荒
廃
に
さ
ら
さ
れ
た
国
鉄
の
建
設
と
改
良
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
一
年
度
で
は
四
二
0
0
万
円
、
三
五
億
円
を
賄
っ
て
尚
余
り
あ
る
五
0
•
八
一
億
円
に
の
日
゜
nし
ぽ
る
膨
大
な
公
債
が
国
鉄
の
負
担
と
な
っ
た
の
で
あ
る
昭
和
二
十
二
年
度
で
は
二
回
に
わ
た
る
相
つ
ぐ
料
金
値
上
に
よ
っ
て
も
赤
字
に
追
い
つ
き
え
ず
、
七
二
億
円
に
の
ぼ
る
借
入
金
で
も
カ
バ
ー
し
き
れ
ず
、
般
会
計
よ
り
の
繰
入
が
行
わ
れ
九
六
・
八
億
円
に
の
ぼ
る
金
額
が
財
政
補
給
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
合
計
し
て
損
益
勘
定
（
旧
収
益
勘
定
）
収
入
の
三
九
％
を
算
し
て
い
た
。
さ
ら
に
同
年
度
の
公
債
は
一
―
九
・
一
億
円
を
示
し
前
年
同
様
国
鉄
再
建
は
ひ
た
す
ら
こ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
二
十
三
年
度
に
も
受
継
が
れ
財
政
補
給
が
つ
づ
け
ら
れ
た
が
、
従
第二表営業係数
昭11
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0.732 
1.316 
1.689 
1.487 
1.471 
1.032 
0.979 
（鉄道要覧より）
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
相
対
的
に
物
件
費
の
増
大
を
示
す
第
三
表
が
こ
の
一
端
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
赤
字
は
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
べ
き
膨
大
な
国
家
支
出
を
必
要
と
し
た
。
か
く
て
昭
和
二
十
年
度
に
は
、
運
輸
収
入
不
足
の
た
め
営
業
費
に
あ
て
る
べ
く
収
益
勘
定
に
お
い
て
一
―
•
四
二
億
円
の
借
入
金
を
、
ま
た
資
本
勘
定
で
は
益
金
繰
入
は
な
く
、
従
っ
て
八
・
九
二
億
円
の
公
さ
ら
に
こ
の
年
度
以
降
新
た
に
一
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
第三表 損益勘定中の人件費と物件費（単位千円）
1年度1 人件費 1指数 割合 1 物件費 1指数 1割合
11 201,849 100 55.7 16,694 100 44.3 
20 838,288 415 50.0 838,017 521 50.0 
21 4,998,596 2,471 51.6 4,679,573 2,912 48.4 
22 18,045,738 8,977 45.1 21,761,216 13,600 54.9 
23 39,142,686 19,472 38.9 61,382,166 38,363 61.1 
（国鉄，日本陸運十年史，第三巻， 937頁。
出拠，予算参考書より ） 
四
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{2'/) (26） (25） (24) 
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
寺
尾
）
四
来
の
赤
字
借
入
金
は
廃
止
さ
れ
て
一
般
会
計
か
ら
の
受
入
分
に
統
一
さ
れ
、
こ
の
為
該
年
度
予
算
に
お
い
て
一
般
会
計
か
ら
受
け
た
資
金
は
損
益
勘
定
関
係
三
0
三
億
円
、
陸
運
行
政
費
の
財
源
と
し
て
一
四
•
四
億
円
合
計
三
一
七
億
円
の
巨
額
を
算
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
前
述
の
国
有
鉄
道
事
業
特
別
会
計
法
の
制
定
に
う
ち
だ
さ
れ
た
「
独
立
化
」
の
線
に
沿
っ
て
、
六
億
円
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
始
め
て
減
価
償
却
費
が
計
上
さ
れ
、
公
債
金
と
共
に
再
建
の
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
依
然
二
0
二
億
円
を
算
し
た
公
債
が
圧
倒
墨
的
比
重
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
変
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
一
方
で
は
経
営
実
態
の
正
確
な
把
握
を
必
要
化
し
、
こ
こ
か
ら
企
業
会
計
化
が
導
入
さ
れ
て
き
、
罰
前
述
の
如
き
事
業
特
別
会
計
法
が
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
も
は
や
国
鉄
官
僚
は
独
占
資
本
と
共
に
そ
の
熱
心
な
推
進
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
お
び
た
だ
し
い
赤
字
補
給
と
赤
字
公
債
が
、
国
家
財
政
を
通
じ
社
会
的
負
担
と
な
り
つ
つ
も
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
政
策
な
る
大
衆
収
奪
が
行
わ
れ
う
る
限
り
、
鋭
く
問
題
化
し
な
い
と
い
う
事
態
を
反
映
し
て
、
既
述
の
如
き
制
度
的
特
徴
を
有
す
る
二
十
三
年
十
二
月
の
国
鉄
法
が
生
ま
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
二
十
四
年
ま
で
は
「
独
立
化
」
の
実
質
を
示
す
特
徴
は
現
れ
な
国
鉄
、
日
本
陸
運
十
年
史
、
第
二
巻
、
四
五
一
ー
四
五
七
頁
同
上
、
第
二
巻
、
四
五
四
ー
四
五
七
頁
同
上
、
第
三
巻
、
九
四
五
ー
九
五
二
頁
紙
田
氏
は
そ
の
経
過
に
つ
い
て
、
「
従
来
の
減
価
償
却
不
要
論
者
で
あ
っ
た
国
鉄
首
脳
部
の
意
見
に
対
し
て
、
全
く
著
し
い
変
り
方
で
、
企
業
会
計
建
設
の
熱
意
を
こ
こ
に
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ン
フ
レ
政
策
の
限
界
が
あ
き
ら
か
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
国
鉄
財
政
の
赤
字
化
は
、
ひ
き
の
ば
さ
れ
て
き
た
矛
盾
、
即
ち
戦
後
の
独
占
資
本
の
危
機
と
再
建
に
奉
仕
し
て
き
た
国
鉄
の
役
割
が
生
ん
だ
赤
字
化
が
国
家
財
政
と
独
占
資
本
と
の
結
び
付
き
を
媒
介
と
し
て
い
ま
や
独
占
資
本
そ
564 
を
計
算
に
入
れ
た
事
業
損
益
ほ
一
八
三
億
円
の
赤
字
）
、
件
費
・
物
件
費
と
も
対
前
年
度
ニ
―
％
の
削
減
を
み
、
に
現
実
化
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
は
専
ら
経
費
の
節
減
に
よ
る
こ
と
と
の
も
の
に
と
っ
て
も
程
桔
と
化
し
て
く
る
と
い
う
矛
盾
、
が
表
面
化
し
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
二
十
四
年
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
と
と
も
そ
こ
で
二
十
四
年
度
の
国
鉄
財
政
を
み
て
み
よ
う
。
二
十
三
年
十
二
月
経
済
九
原
則
が
発
表
さ
れ
二
十
四
年
度
国
家
財
政
は
所
謂
緊
縮
財
政
・
均
衡
予
算
に
終
始
し
た
が
、
こ
の
た
め
国
鉄
財
政
も
大
量
の
人
員
整
理
を
は
じ
め
企
業
の
財
政
的
自
主
性
を
前
提
と
す
る
画
期
的
予
算
が
実
施
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
二
十
四
年
度
国
鉄
予
算
の
編
成
に
つ
い
て
は
当
初
は
運
賃
の
引
上
げ
を
考
慮
せ
ず
、
不
足
額
の
す
べ
て
を
一
般
会
計
か
ら
の
交
付
金
に
よ
ろ
う
と
す
る
案
で
あ
っ
た
が
、
復
活
要
求
に
お
い
て
は
旅
客
定
期
六
六
％
、
定
期
外
―
―
―
―
―
―
％
、
貨
物
一
四
0
％
の
引
上
げ
に
よ
り
六
―
二
億
の
増
収
を
計
り
、
残
余
は
交
付
金
に
よ
る
と
の
案
が
た
て
ら
れ
た
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
で
一
般
会
計
か
ら
の
交
付
金
は
全
面
的
に
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
が
少
い
と
考
え
ら
れ
た
旅
客
運
賃
の
み
を
六
0
％
引
上
げ
（
二
四
・
五
・
一
・
値
上
）
、
し
か
し
現
実
に
結
局
直
接
的
に
物
価
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
し
、
終
戦
来
は
じ
め
て
の
赤
字
財
政
を
脱
却
し
た
予
算
を
実
行
せ
ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
経
費
の
節
減
は
人
齊
一
応
一
般
会
計
か
ら
の
赤
字
補
給
が
消
滅
し
た
訳
で
あ
る
し
か
し
黒
字
は
実
際
は
こ
の
昭
和
二
十
五
年
、
二
十
八
年
の
僅
か
ニ
カ
年
に
す
ぎ
ず
、
他
の
年
は
既
に
営
業
費
の
段
階
で
赤
字
を
出
し
て
お
り
（
同
一
二
十
年
度
で
は
営
業
収
入
マ
イ
ナ
ス
営
業
費
即
ち
営
業
損
益
は
、
こ
こ
で
す
で
に
一
八
四
億
円
の
赤
字
、
減
価
償
却
等
こ
の
為
実
際
上
借
入
金
は
累
増
し
（
長
期
借
入
金
は
同
年
度
で
一
、
三
九
八
餅¢
 
億
円
な
る
膨
大
な
額
に
の
ぽ
っ
て
い
る
）
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
建
設
・
改
良
に
ま
わ
す
べ
き
益
金
は
な
く
、
そ
こ
で
値
上
に
つ
ぐ
値
上
で
も
っ
て
減
価
償
却
と
い
う
形
で
資
金
を
あ
る
程
度
獲
保
せ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
減
価
償
却
費
は
二
十
三
年
の
六
億
円
に
対
し
、
二
十
四
年
に
は
不
充
分
と
は
い
え
倍
額
の
一
三
億
円
が
計
上
さ
れ
、
爾
後
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
四
四
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第四表 国鉄の建設投資財源調
（百万円）
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
／昭21 1 22 i 23 1 24 1 25 1 26 l 27 1 28 | 29 
I 3,725 I s,s1s / 19,934 J ls,ooo I 4,ooo J 11,000 J 13,ooo 123,~ 
a出密及借入金 1 1 1,116 | 2,224 | 15,000 1 4,000 / 17,000 1 13,000 1 14,500 1 19,000 
一般会計 I-1------------r-I ---~ I 2,000 I I _ _J 
資金運用部 1 1 1 1 1 4,000 1 15,000 | 13,000 1 14,500 | 7,000 
見返資金 J J -r -/ 15,000 I -- f J I _ __J 
日本銀行 1-[J：猛ふ1名：蒜ぶl---r-T I I I 
b公債金 1*（こ：窃もI -I I I I I I I 
c鉄道価券 I I -I I I I I I s,soo 1_12,_Q() 
2，自己資金 I 1 I I 1,163 / 19,934 I 21,734 I 30,567 I 32,566_L3~ 
a減価償却費 I I --r I 1,153 I 1,768 I 2,640 I 3,746 J 4,951 I s,87_!l 
b特別補充取替費 I I I I J 18,167 I 16,635 I 26,642 I 27,6~~ 
c そ他の r-~ -I --~4591 179 I 4 I 1,49_! 
合計 13,725 1 8,518 」 ~23,9_34_J_ ~ll_,_'7~!J 43,567_155,566 I 53,983 
区分
1．外部調達
＊各年度の公憤及び借入金中（ ）内の計数はその総額を示したもので，内建設資金に充当した残額は業務の
運営に要する経費の財源不足補坦，用品資金の補足及出資払込金等の財源に充当している。（大内，有沢，
相原共編， 「国家資金」附属統計表より）
わ
れ
た
趨
勢
が
明
確
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
五
今
述
べ
た
よ
う
に
独
立
化
の
当
初
の
方
向
ほ
運
賃
値
上
を
も
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
最
近
の
国
鉄
運
賃
値
上
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
昭
和
二
四
•
五
•
一
の
前
記
旅
客
運
賃
六
割
値
上
、
同
二
五
・
一
・
一
の
貨
物
運
賃
ーh
 
四
割
値
上
以
降
累
次
の
値
上
は
、
そ
れ
以
前
の
物
価
迫
随
的
な
そ
れ
と
異
り
、
独
立
採
算
化
に
伴
う
合
理
的
な
経
費
に
み
あ
ぅ
べ
き
収
入
の
確
保
が
物
価
要
因
の
外
に
加
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
値
上
は
建
設
投
資
の
た
め
減
価
償
却
費
の
d“
 h
 
確
保
が
最
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
第
四
表
は
国
鉄
の
建
設
投
資
の
財
源
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
二
十
四
年
と
二
十
五
年
を
境
と
し
て
、
以
前
は
外
部
調
達
が
圧
側
的
で
あ
る
が
、
以
後
は
自
己
資
金
に
重
点
移
動
し
て
お
り
、
し
か
も
政
府
資
金
は
逓
減
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
二
十
八
年
度
よ
り
鉄
道
債
券
が
現
れ
、
扮恩
圧
倒
的
な
比
重
を
も
つ
減
価
償
却
お
よ
び
特
別
補
充
取
替
費
を
補
足
し
て
建
設
が
行
さ
て
い
ま
か
か
る
諸
傾
向
の
示
す
意
義
を
さ
ぐ
る
べ
く
、
こ
の
表
に
現
れ
た
政
府
資
金
の
動
き
を
更
に
考
察
す
る
と
、
第
五
表
に
お
い
て
み
る
よ
う
に
，
見
返
資
金
の
Ol 
侶
毎
年
確
実
な
増
加
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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よ
る
銀
行
信
用
の
強
化
を
示
す
反
面
、
公
企
業
へ
の
支
出
の
激
減
、
そ
れ
も
結
局
私
企
業
へ
の
資
金
の
ル
ー
ト
た
る
諸
政
府
関
係
機
関
第五表 見返資金運用及び使用
I 昭和24年度 I 昭和25年度 I 昭和26年度
* A I *BI 計 A I B I計 A I B I 計
1．公企業支出 I21.0001 I 21,000J3s,1as1 J3s,1ss1 19,0001 4,2851 23,285 
電通 f12,000/ I 12,000/12、000/ /12,000/ I I 
国鉄 11s,0001 f 1s,0001 4,0001 I 4,0001 I I 
国有林野 I I I I 3,000/ I 3,ooo/ I I 
住宅公庫 I I I I 8,640/ I 8,640/ / 1,360/ 1,a&0 
公輸開農林共発出薔事銀業行 I I I I 8,045/ I 8;0451 I 2,925/ 2,925 I I I I 2,5001 I 25,001 5,ooor J 5,ooo 
I l l I I l I 10,0001 I 10,000 
I I I / I / I 4,ooo/ I 4,000 
2．私企業支 出/24,603/ I 24,603/33,404/ 396/33,799/ 45,1911 3,131/ 48,322 
電力 I10,0931 I 10,093110,000/ /10,000/ 23,200/ I 23,200 
海逼 18,3431 | 8.3心/12,792I 80/12,8121 21,232I 2a11 21,469 
その他 I 5,868/ I 5,868/ 4,215/ 315/ 4,530/ I 1,691/ 1,691 
中小企業 I aoof I aoof 1,1e11 11,1971 759I 1,2oa1 1,962 
低先株式 I I I J 5,2001 I 5,2001 I I 
3・債務償逗及国債買入 I62,467/ I 62,467/ I I I 49,417/ I 49,417 
4．その他 I I I I 7,9糾 2717,97~/ 252/ 1,2311 1,483 
叶／114,0701 /114,070179,533/.423179,9591113,860/ 8,647/122,508 
直万円）
*Aとは当年度計画分． Bとは前年度繰越分を示す。（大内，有沢，相原共編「国家資
金」 89頁）
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（単位億円）
区 分― -,21.::.23年度12,年度125年度126年度127年度128年度129年度
1民間への産業賓金の供給 I I 180 I 358 I 526 I 626 I 921 
I I 1,0 I 260 
投資 I I I I | 1 1 
1 1 1 180 1 300 | 358 | 300 1 190 
1 1 | 20-I~□51―l―91― 
庫 1 I 201105 
I I I ao11,o/ 5011os 
I I I I I I 
営団 l I I 8 I 10 I 15 I 10 
1 1 1 1 1 8 1 50 | 160 
の供給 I I I I 601 130/ 125/ 130 
I I I 3101 2971 1631 95 
I I I 150/ 130/ 145/ 10 
9 1 1 1 160 1 135 1 1 
I 10 I 5 I 
I 22 I 1a I 
I I I I I I 
1 341 / 310 | 410 1 562 1 830 | 808 1 434 
I I.1 I 
的支出 1
~1,580 
•-.＋"'-’迂雰額。（大内•有沢・相原共編「国家賓金」附属統計表，
「財政投資資金計画及実絞」表より ） 
第六表 資金運用部資金の推移
（
寺
尾
）
5
＿20 
四
六
（単位億円）
1昭和21~23年度124年度／ 25年度／ 26年度 127年度／ 28年度 129年愛-
鉄―i - l 12| 199 1 217 / 306 1 326 / 350 
通 I - I 21 I 11 I 140 I 225 ___l__36_3_I 461 
（大内•有沢・相原共編， 「国家資金」附属統計表，
「財政投資資金計画及実絞」表より ） 
第七表 自己資金投資の推移
着
二
十
五
年
か
ら
二
十
六
年
に
か
け
て
の
傾
向
は
、
私
企
業
、
と
く
に
電
力
•
海
運
へ
の
投
下
の
激
増
お
よ
び
債
務
償
還
•
国
債
買
入
に
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わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
四
七
へ
は
む
し
ろ
新
規
投
入
乃
至
増
加
を
示
し
つ
つ
、
他
方
と
く
に
国
鉄
・
電
通
・
国
有
林
野
と
い
っ
た
採
算
性
の
あ
る
も
の
へ
の
支
出
を
全
廃
す
る
と
い
う
方
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
資
金
運
用
部
資
金
を
み
る
と
、
第
六
表
に
み
る
如
く
、
国
鉄
を
含
む
政
府
事
業
建
設
投
資
は
激
減
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
第
七
表
の
示
す
如
く
国
鉄
、
電
通
の
自
己
資
金
に
よ
る
投
資
は
か
な
り
の
増
加
を
み
せ
て
お
り
、
こ
の
両
者
の
交
替
関
係
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
資
金
運
用
部
資
金
の
対
民
間
産
業
資
金
供
給
は
激
増
し
て
お
り
、
該
資
金
の
指
向
す
る
方
向
は
こ
こ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
独
立
化
」
の
帰
趨
を
示
し
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
既
述
せ
る
国
鉄
法
改
正
の
意
義
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
鉄
、
日
本
陸
運
十
年
史
（
第
三
巻
）
、
九
五
一
―
―
ー
四
頁
昭
和
三
十
一
年
度
鉄
道
要
覧
参
照
。
減
価
償
却
費
の
増
加
は
第
八
表
の
如
く
で
あ
る
。
戸
□[
国
鉄
、
同
上
、
九
七
五
ー
九
頁
。
昭
和
三
十
一
年
度
鉄
道
要
覧
六
八
ー
九
頁
参
照
。
減
価
償
却
の
問
題
は
最
近
の
国
鉄
運
賃
値
上
を
め
ぐ
る
最
大
の
問
題
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
昭
和
一
二
十
年
十
一
月
の
行
政
管
理
庁
の
批
判
（
「
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
に
関
す
る
綜
合
調
査
報
告
書
」
）
に
み
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
減
価
償
却
の
問
題
は
単
に
企
業
会
計
的
操
作
の
問
題
で
な
く
、
五
、
九
七
0
億
円
に
の
ぼ
る
輸
送
増
強
・
近
代
化
に
か
4
わ
る
料
金
値
上
の
問
題
と
し
て
だ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
小
稿
で
は
こ
の
問
題
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
別
補
充
取
替
費
と
ほ
、
第
一
次
再
評
価
ベ
ー
ス
た
る
二
十
四
年
六
月
の
新
品
価
格
と
取
替
原
価
に
よ
る
減
価
償
却
の
差
額
を
計
上
し
た
も
の
。
568 
あ
と
き
ぬ
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
き
こ
の
よ
う
に
秋
的
資
本
（
独
占
）
へ
の
財
政
資
金
の
直
接
投
入
は
、
勿
論
軍
事
費
そ
の
他
の
財
政
支
出
の
側
圧
の
下
に
、
公
企
業
の
独
立
化
、
即
ち
公
共
企
業
体
、
独
立
採
算
制
を
導
入
し
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
場
合
公
企
業
の
独
立
化
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
一
般
的
根
拠
は
集
稼
集
中
に
よ
る
私
的
独
占
の
形
成
と
独
占
価
格
の
設
定
で
あ
り
、
こ
れ
と
と
も
に
公
企
業
1
1
公
的
独
占
の
側
で
の
労
働
強
化
賃
下
げ
、
料
金
の
独
占
資
本
に
有
利
な
差
別
化
（
例
え
ば
国
鉄
の
貨
物
赤
字
旅
客
黒
字
・
遠
距
離
逓
減
制
・
―
―
一
等
運
賃
割
高
な
ど
）
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
公
共
企
業
体
そ
し
て
独
立
採
算
制
は
独
占
一
た
び
独
立
化
し
た
公
企
業
は
そ
の
独
自
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
1
1
独
立
採
算
制
に
よ
っ
て
合
理
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
公
企
業
に
お
け
る
合
理
化
と
い
っ
て
も
、
そ
の
前
提
た
る
独
立
化
が
総
独
占
の
過
重
な
負
担
と
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
の
で
あ
る
。
裏
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
負
担
に
し
て
過
重
と
い
う
程
の
独
立
化
に
伴
う
料
金
値
上
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
独
立
化
が
阻
止
さ
れ
る
、
る
に
至
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
は
独
占
資
本
に
と
り
―
つ
の
障
碍
に
転
化
し
、
従
っ
て
値
上
が
阻
止
さ
れ
る
傾
向
と
な
る
べ
く
、
そ
れ
で
ほ
も
は
や
公
共
企
業
体
形
態
で
は
資
本
の
要
求
に
応
ず
る
鉄
道
そ
の
他
の
必
要
な
拡
充
の
た
め
の
資
本
の
調
達
を
十
分
な
し
え
ぬ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
合
理
化
が
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
新
た
な
打
開
の
方
向
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
点
は
特
に
わ
が
国
の
如
き
資
本
蓄
積
の
低
度
な
資
本
主
義
に
お
い
て
は
潜
在
的
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
公
企
業
の
合
理
化
、
ひ
い
て
は
独
立
化
の
問
題
を
一
っ
と
り
あ
げ
て
も
、
問
題
は
本
質
的
に
独
占
資
本
の
態
度
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
く
、
単
に
問
題
の
形
態
的
把
握
で
は
国
鉄
と
い
っ
た
公
共
企
業
体
の
独
立
採
算
制
而
し
て
合
理
化
の
問
題
の
本
質
ほ
把
握
で
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
つ
ま
り
独
立
化
そ
の
こ
と
が
過
大
な
値
上
を
要
求
す
四
八
569 
最
近
の
国
鉄
運
賃
値
上
に
至
る
経
過
に
示
さ
れ
た
独
占
資
本
の
あ
る
程
度
の
値
上
肯
定
論
（
昭
和
三
十
一
年
一
月
十
二
日
の
日
本
国
有
鉄
道
経
営
調
査
会
答
申
お
よ
び
同
年
十
二
月
四
し
七
日
に
開
か
れ
た
公
聴
会
に
関
す
る
運
輸
審
議
会
発
行
の
日
本
国
有
鉄
道
運
賃
・
料
金
改
訂
公
聴
会
速
記
録
参
照
）
と
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
以
後
昨
年
十
一
月
七
日
だ
さ
れ
た
公
共
企
業
体
審
議
会
経
理
小
委
員
会
（
小
委
員
長
石
山
賢
吉
氏
、
委
員
加
納
住
宅
公
団
総
裁
、
金
子
十
条
製
紙
副
社
長
、
賀
集
三
菱
レ
イ
ョ
ン
社
長
、
大
住
三
菱
倉
庫
社
長
ら
）
の
中
間
報
告
に
示
さ
れ
た
独
占
資
本
の
公
企
業
に
対
す
る
要
求
の
方
向
は
以
上
の
べ
た
傾
向
を
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
。
小
委
員
会
は
公
社
で
は
資
金
獲
得
が
困
難
で
あ
り
、
昭
和
三
十
一
年
度
の
国
鉄
の
資
金
使
用
料
は
六
九
六
億
に
す
ぎ
ぬ
に
対
し
、
民
営
の
電
力
九
り
、
民
営
化
の
線
が
か
な
り
明
確
に
打
出
さ
れ
て
い
る
（
日
経
•
朝
日
昭
和
三
ニ
・
―
―
•
八
）
。
（
―
二
月
一
九
日
及
び
そ
れ
以
降
の
前
記
審
議
会
の
最
終
結
論
で
は
一
応
こ
の
民
営
化
の
問
題
は
後
に
も
ち
こ
さ
れ
、
独
立
採
算
制
の
強
化
に
一
応
お
ち
つ
い
た
i-
二
月
一
三
、
（
寺
尾
）
四
九
一
四
0
億
円
、
海
運
会
社
合
計
が
七
四
一
億
円
、
鉄
鋼
各
社
合
計
六
二
五
億
円
で
国
鉄
が
少
な
す
ぎ
る
と
指
摘
し
て
お
一
七
、
二
0
日
付
日
経
参
照
）
こ
れ
は
当
然
独
占
資
本
の
低
運
賃
政
策
の
要
求
を
基
盤
と
し
て
い
る
点
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
独
立
化
の
帰
結
が
更
に
一
層
の
値
上
を
必
須
化
す
れ
ば
、
む
し
ろ
諸
独
占
が
そ
の
利
潤
分
配
に
参
加
す
る
と
い
っ
た
形
態
の
国
鉄
民
営
が
好
ま
し
く
な
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
主
要
な
公
企
業
、
電
源
開
発
株
式
会
社
（
昭
和
二
七
年
）
、
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
（
同
上
）
、
日
本
航
空
株
式
会
社
（
同
二
八
年
）
が
所
謂
「
混
合
企
業
」
形
態
1
1
「
特
殊
会
社
」
形
態
を
と
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
最
近
に
お
け
る
国
有
化
企
業
の
再
検
討
と
新
政
策
（
大
企
業
の
株
式
を
国
家
が
買
う
と
か
、
特
別
の
基
金
を
設
け
て
民
有
会
社
に
投
資
す
る
）
の
方
向
が
現
実
に
こ
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
九
五
七
・
七
・
一
七
「
産
業
と
社
会
」
社
合
計
は
二
、
「
公
共
企
業
」
の
ニ
レ
ボ
ー
ト
）
。
こ
の
こ
と
は
最
近
の
公
企
業
に
お
け
る
最
も
注
目
す
べ
き
事
実
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
場
合
に
は
合
理
化
、
能
率
化
の
た
め
に
す
ら
す
で
に
公
共
企
業
体
か
ら
一
歩
新
し
い
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
570 
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
（
寺
尾
）
方
向
が
模
索
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
問
題
の
動
態
的
な
把
握
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
も
の
に
外
五
0
